











How native speakers of Japanese use adjectives 
The case of dimensional adjective “takai” 












れらはある時期を過ぎた NS にはみられなくなるが，NNS にはしばしば化石化し一定数み
られ続ける誤用である。
(1) *甘いの物が好きです
【出典】 I-JAS サンプル ID：JJC14-I 
(2) *父と母は忙しいだから〈はい〉誕生日のパーティは、も、していませんでした。
【出典】 I-JAS サンプル ID：JJC12-I 
(3) *えー昨日はーちょっと忙しい｛笑｝、です、はい
【出典】 I-JAS サンプル ID：SES50-I 
(4) *ファーストフードの中に栄養は少ないくて、・・・
【出典】 I-JAS サンプル ID：IID19-e 
(5) ？古いの先生
【出典】 I-JAS サンプル ID：JJC28-I 
	 しかし，上のような文法上の間違いがなくなれば，自然な日本語らしい発話になるだろ
うか。本研究では，『現代日本語書き言葉均衡コーパス（以下 BCCWJ）』で得られた実例
をもとに次元形容詞の用法を考察する。さらに，I-JAS で得られた NNS と NS の発話を比べ
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1 ある女児の連体修飾用法の習得過程を観察した横山（1978）によれば，NS である女児 K
は 628 日（1 歳 7 ヶ月）から（1）のような「[形容詞]の[名詞]」の誤用が観察され，1032 日




















(6) a. ？彼女は高い。  b. 彼女は背が高い。 
























                                                   
2 「低い」，「安い」などの非両立関係の反義語があることから多義語であると認定される（国広
1982）。 
3 20 代の日本語母語話者 7 名を対象に，形容詞文の容認度と解釈を問うたインフォーマント調








(C) 移動の goal，source になれる。 
(D) 場所の状況語句「NP で」の NP になれる。 







(8) a. ペンは   デスク / デスクの上 にある。 






















【出典】 BCCWJ サンプル ID：OY04_03908 Yahoo!ブログ 
(11) 空が高い。白い鳥も消えていた。 
























【出典】 BCCWJ サンプル ID：LBg5_00034 濱口和博(著) 『プロも見落とす家づくりの
急所』） 
(16) ホッキ貝（三百十五円）より赤貝が高いとはね。 




























【出典】 BCCWJ サンプル ID：OC12_03936 Yahoo!知恵袋 
(19) そうすると、その積み木が高くなるにつれ、不安定になって、そのうちには崩れます
ね。 
【出典】 BCCWJ サンプル ID：OC12_06260 Yahoo!知恵袋 
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３．NS と NNS の形容詞使用の差異 
	 ここまで，「高い」の実例からその用法をみてきた。では，はじめにみたようないわゆる
文法規則の誤用のほかに，NS と NNS の間にはどのような使用の差異がみとめられるだろ
うか。
『多言語母語の日本語学習者横断コーパス（以下 I-JAS）』で語彙素「高い」を検索し得
られた 373 件のうち叙述用法を観察した。対象となったのは，NNS である調査協力者（K）
の使用のうち叙述用法 164 / 253 件4と，NS である調査協力者（K）と調査者（C）の叙述用
法 8 / 17 件5である。 
３.１	 NNS の日本語形容詞の使用 




















【出典】 I-JAS サンプル ID：EAU37-I 
(23) C：「へー、高い山なんですか？」K：「ほんと高いですね〈ふーん〉あれ、空気がい
いところ」
【出典】 I-JAS サンプル ID：JJC09-I 
(24) C：「あるんですかね、お料理で」K：〈あー〉C：「何か」K：「有名なー」C：「料理？」
4 叙述用法以外の用法の内訳：修飾用法 81 件，連用用法 3 件，名詞用法「高さ」5 件 





【出典】 I-JAS サンプル ID：FFR08-I 
(25) C：「よかったですね無事にタクシーで、友達に会えたんですね」K：「でもとても高
かったですけど、とっても」C：「ああーそうなんですかふーん」









【出典】 I-JAS サンプル ID：FFR17-I 
データ種別の内訳は，発話データが 120 件，作文データが 44 件であった。データ種と











【出典】 I-JAS サンプル ID：JJJ15-I 
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その文法用法に着目されず，NNS と NS の間に使用の差異がみられたのではないだろうか。
助詞句の明示が，NNS と比べて NS の使用に特徴的であることから，意味の表出に関与す
る「高い」の文法用法は，多義の使用での振る舞いに根ざすものであることが示唆される。
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